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PRESENTACIÓN
La revista UNIVERSALUD, de la Facultad de Ciencias de 
la Educación y de la Salud de Unisangil, es una publi-
cación que ha nacido para fortalecer la difusión del 
conocimiento en las regiones colombianas, de carác-
ter interdisciplinario en el marco de las Ciencias de la 
Salud; favoreciendo un encuentro científico entre el 
mundo local y regional con el mundo nacional e inter-
nacional, con el interés de proporcionar información 
innovadora que permita la actualización tanto para 
profesionales de la salud como de otras disciplinas, al 
tiempo que se incluyen  temas de interés para la co-
munidad en general.  
Con esta revista, se respalda al investigador para di-
fundir resultados de sus trabajos; al docente y al pro-
fesional que se esmera por producir artículos de inte-
rés disciplinar y social; al innovador que espera crear 
expectativas y avanzar en el conocimiento. Todo para 
responder al reto y compromiso de consolidar la re-
vista UNIVERSALUD como una publicación de calidad, 
que responda de una forma calificada a lectores y au-
tores.  
UNIVERSALUD, en este primer número, se hace notar 
por la diversificación de los trabajos y artículos publi-
cados, así como por la interdisciplinariedad. Recoge 
innovaciones en diversas áreas alrededor de las cien-
cias de la salud, por medio de revisiones, traducciones, 
resultados de investigación y reflexiones, que consti-
tuyen un medio para satisfacer al lector y consultor de 
la revista, en avances del conocimiento de la salud y 
en análisis sobre problemáticas relevantes realizados 
desde diferentes escenarios y disciplinas.
 
Se espera que las publicaciones sean para el lector 
una forma de investigación, de teorización, de me-
ditación, para tener información que favorezca los 
avances científicos en salud en pro del bienestar de la 
población y la responsabilidad social.
Este primer paso es un reto y un compromiso del equi-
po editorial de continuar este trabajo con visibilidad y 
proyección nacional, para después ser reconocida in-
ternacionalmente, conservando los lineamientos fun-
damentales de las publicaciones científicas. 
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